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t ^ Ó e l é mi e 
e 
Serrano Suier inauiiiré 
la Exposición d® Expansión 
Española en el mundo 
Madrid , 12.—El Presidente 
de la Junta Política y Ministro 
de la Gobrenación, Sr. Serrano 
Suííer, inauguró esta tarde; en 
[el Parque del Retiro, el pabe-
on er nac ión i m Ĵ 160 .Espaiola 
AcompañaÍ3an al Ministro de 
la Gíobernaeión el de Asuntos 
Exteriores, Coronel Beigbeder, 
el embajador del Perú , Maris-
cal Benavides, y él cuerpo d i -
plomátieo iberoamericano acre 
ditado en Madrid. Se encentra 
también en el acto el D u -
[ aiío íiei v^Bui^iianu, uu i» x i u i u i a , 4UC mai^uu i uc i J. i ia i y c i xvia ia ^ifa^^* rqujt; de Veragua, descendiente 
L ccuraemcró-con exlra'Crdina ' Cerro de los Angeles, con la. Todas las ciudades e s p a ñ o - | ¿e Colón, el General Millán 
ria brillantez y animación. E l Virgen del l iíar que se venera | las se adornaron con sus mejo- i Astray, el embajador de Por-
tiempo es espléndido y la cm- en el Cerro, que había sido ¡ res galas para tributar heme- j tugal y otras personalidades, 
dad está de tal manera ani ña- t ra ída ¡para • dicha procesión, naje a la Virgen del Pilar, Pa Ante el pabellón formaron 
a que muctios toras eros han La Virgen iba escollada por 40 trona de España . En las Cate- ! escuadras de primera y seguñ-
ernoctado en los cafés, que banderas que representaban drales se soiemnizó _ la fiesta da línea de Falange, S.E.U. y 
armanecieron abiertos toda la las parroquias de Madrid. | con misas de pontifical^ a las Sindicatos. Daban guardia de 
oche por falta de alejamien- Una vez en el Cerro de los An 'que asistieron las autoridades .honor los flechas navales. 
os> geles, se celebró ura misa e.a y jerarquías . El cuerpo consu- j E l escritor y Consejero Na-
A las tres de la madriííracla la que ce muí garon miles de fie . lar hispano-americano celebró leional Eugenio Montes, dirigió 
la animación en las ta- les,— (Cifra). reeejpcioües conmemorativas j la palabra a los pueblos de PIís 
es. A esa hora, el núblico se • s del Día de la Raza en las res- | panoamérica y en representa-
Srigió al templo del Filar, don ' E N PROVINCIAS petivas capitales en las que se . ción del cuerpo diplomático, 
se celebro la misa de Infan- . hallan acreditado y a ellas fue hizo uso de la palabra él Ma-
. Kl templo estaba completa. Madrid, 12.—En toda Espa- ron invitadas las autoridades riscai Benavides, embajador 
ente lleno, hasta el punto de ua se-ha celebrado hoy solém- níilitnres y civiles de las pro-










d • I 
ra í j 
co.—I 
oedaroff en la Pl^za del P i -
)ir. También a esta hora saiíó 
la iglesia de San Pablo el 
ario de la Aurora, en el qué 
knnaron varios nr les de «f'i»-
». dirisiéndose al templo del 
'llar. 
Pesdc las ocho de la maña-
reeoiriernn las calles todas 
bandas de música. A las 
leve y media se celebró en el 
"nplo del Pilar el sol mne 
íntifical, en r̂ l que predicó el 
Nobispo, Dr. Domenech, A l 
s r u m a n e ? , en una 
C 
T a Guardia Civil ha organi-
zado diversos actos en honor 
dé su Pa trona . 
Las Delegaciones Provincia-
les de la Sección Femenina han 
enviado telegramas de felicita 
ción a Pilar Primo de Rivera, 
con motivo de su fiesta ono-
mást ica .—(Cifra) . 
de l Perú .—(Cif ra ) . 
Sofemn® sesión de! 
Instituto de España 
Madrid, 12.—A las seis y me 
dia de esta tarde, en el edificio 
| de la Real Academia dé la His 
1 toria, se ha celebrado el so-
^emne acto de toma de pose-
sión de su cargo de académico 
del Instituto de España, el Pre 
sidente de la Junta Política y 
Ministro de la Gobernacióil 
D. Ramón Serrano Suñer. 
Presidió el acto el Ministro 
de Educación NacionaCSr, Ibá 
ñez Mar t ín , acompañado ael 
secretario del mencionardo Ins-
t i tuto, D. Eugenio d'Ors y tii-
rectores de las diversas Aeade» 
mias. Asistieron, entre otras 
personalidades, el Ministro de 
Asuntos Exteriores, Goronel 
Beigbeder; él Presidente del 
Tribunal Supi emo, Direeíor 
General de. Bellas Artes, Coma 
jetos Nacionales D. Eugenio 
Montes y Conde de Montareíí 
y numerosos académicos. 
Abrió el aéto D . Éugenid 
d'Ors, dando cuenta de la la -
bor realizada por el Inst i tuto. 
Seguidamente, el aeadémieó 
D. Antonio Ballesteros $ió lee 
tura a un notable tfabajO 
acerca de la vida del A l m i r a i i i 
te Cristóbal Colón. 
A continuación, después' dé 
prestar el juramento corresi 
pendiente, tomaron posesión 
de sus cargos, por el orden se^ 
ñalado, D. César Cort, D . RáW 
món Serano Suñer y D . CésaF 
Juarros. Antes lo hizo el P. Sé: 
rrano. 
FmaJmente, el Ministro cié 
Educación Nacional dió los grS 
tos de r i tua l , contestados, bra^ 
zo en alto, por la nuiáeros^i 
c o n c u r r e n c i a ( C i í r a ) . 
Berna. 12.—Se tienen noticias de 
qii<í el embajador británico ha in-
formado al presidenté del Consejo 
rumano, en nombre dp. su Gobierno 
fato asistió el A y u n t a m i e n t o qUe las re aciones entre Gran Bre. 
n Corporación y todas las au- teña v Rumania, habían entrado en 
pridades. Al terminar el pon- fase crítica. El embajador británi-
u'ical, el Alcalde en nombre co' en Buearest. ha procedido va a 
el Ayuntamiento, prestó so- ^ destrucción de importantes do-
^ juramento de defender cumcníos . -EFE. 
Misterio de la A s u n c i ó n de j LLEGA A BUCAREST LA Vl5"gen y su m e d i a c i ó t r un í - MISION MILITAR A L E . 
tel. empleando la misma MANA 
lula qus usaron las J u v e n - ^ f , 
Ies de Acción Cató l ica en SU -Buearest, 13.—La misión mistar codie por el min¡stro vicesecretario 
"ente ¡peregrinación a Zara- ^ ^ a ^ " 6 a peúaon del Gobier del partido y ^ el je{e de la Ca 
ARISCAL DE BONO VISITA 
R U I N A S D E L ALCÁZAR 
IEB ' Xa E D 
Toledo, 12.—El mariscal De Bo_ 
no ha visitado el Akázar de To-
ledo, A las once y media salló de 
Madrid, acompañado en el mismo 
^aidamente decorada, con 
«encía de todas las aü tor i -
¡«s» se 'celebró el Día de la 
^.y de la Hispanidad. Pro-
ciaron discursos el Jefe 
^mcial de Propaganda, el 
llae y el Arzobispo de Za-
garó a los pobres de la ca-
. a la que asistieron el 
• ¿ T a m i e n t o y nersonaí-da. 
^ mesa fué servida por 
ter 
l̂ e tíf 
sus * 
no de Buearest, co-afeorara en »a sa Mii¡tar de s> E> En. otros co-
instrucción del nuevo Ejercito ra-, ^ iban los restant€s miembros 
mano, ha llecado en tren a U es- de la embajadQ €xtraordinaria ita_ 
táeion real de Lanessa, ÍXJS e,nde- el subSecretario de Trabajo, 
nes estaban magnihcamente en?aia- señor Valdés ei consej ero nado-
nados. Recibieron a los militares ^1, Luna. L a carretera estaba cu 
p.lemanes altas personalidades de^ b;erta ^ tuerzas de ^ Guardia 
Gobierno de tíucarest. Qv». ' En todos los pueblos del tra 
Después de la recepción, el ge- vecto formaron fuerzas de ias Fa-
• nfa l Hansera, jefe ae la misión ^ locales_ 
."Zd. A medicdía se dió una alemana se dirigió a la presidaicia Uríni tel Tavera de 
^ extraordinaria en e l P_a? visitar ai general Atañesen . | ̂  f^^?1^ de 
Í Infantería. También se encontraban 
—.LOS INGLESES RESIDEN, allí todas, las autoridades militares, 
- TES EN RUMANIA, INVl- \ A l bajar del coche el marisoal De 
TADOS A ABANDONAR i-Bon0) ie djó ia novedad el gober_ 
, E L PAIS nador militar y pasó revista seguí 
hem^ll *i r la tarde sal^ T^n.lr-c — ñ f i ^ ' t ^ * ^ ^mtvte a las fuerzas, 
"•erntuo dt1 Tí» <í<a« ^^i^.^as J-onores, 12.—uncía-mente se con i- • . . . . 1 \K^,^r 
procesión HP1 P ^ ñ<™ ^ ^ ingleses que residen! Después se dirigieron al Alcázar 
a Per e l \ f t L ^ J ' ? r C ^ - ^ R ^ n i a , han sido advertidos donde le esperaban * ™ W ™ P™: 
t ? a u t o r i ^ f St-0Mde J l lS t í - ^ ^ l ^ ó n de su país en B u - , vinciales y nutridas repres^c io-
'tl'e'! tr« i i es^civiles y mi - Garest. d3 peHgro que pueden co, nes de los defensores del Akazar. 
rrer si continúan en un territorio tributándole los Honores una com-
ocupado por el enemigo. La lega- pañía de la Falange de l 0^do; ^ 
dón cree que podrá evacuar rápida, entrar en el edificio, cuadrado, y en 
mente a todos los subditos británi- el primer tiempo del, saludo se na-
cos que deseen abandonar el país. Haba el general Moscardo, que le 
Mientras tanto, el ministro de In saludó con las siguientes palabras: 
g^aterra insiste cerca del Gobierno M i general: en nombre de los de-
rumano para conseguir mievas ex fensores del Alazar , saludo en 
p^icador.es o inform.:.dones acerca V . E. a una de las personas más 
M h ikaacióa,—EF,^. iHn^ms áel Ejercito italiano. 
fras de^Zarposa. 
lí1 las Cinpn ^l^ 1« ^ 
eivnes y m i -
, ella figuraba, ade-
r, r n L ^ran imagen d-1 P i -
1 2 - A las cinco ae 
Inmediatamente comenzó ía visi-
ta. El mariscal siguió con mucho 
interés la3 explicaciones del gene» 
ral MOscardó y se asombró cuan-
do se entferó de que los defensores 
DE BONO VISITA EL" 
CAMPAMENTO DE O. JR 
Madrid, 12.—\ su regreso de Te 
de la Hermandad de Defensores 
del Alcázar, llevó al máriscál ante 
la lápida que perpetúa la histórica 
cotnversaclóñ de general Moscardó 
con su hijo Luis. E l mariscal De 
Bono leyó co« toda ateneión el emo 
clonante diálogo y al terminar, con 
lágrimas en los ojos, buscó aL ge-" 
neral y al mismo tiempo que le es_ 
treehaba la mano, le felidtó por su 
acto heroico. Después el mariscal 
ocupó un coche descubierto y acom 
panado por el geneal Moscado pa 
seo por la carretera de ciretinvala-
ción de Toledo. Seguidamente se 
trasladaron a fe finca de Buenavis_ 
ta, donde se celebró una comida oíi 
cial a la que asistieron todas lar, 
personalidades italianas y españolas 
que comparlan al mariscal De Bono. 
Terminada la visita. De Bónó, 
acompañado :del ministro vicesecre 
tario, gobernador civil y scfrnido 
de su séquito, se frasUidó a la Cá 
tedral, donde fué recibido por d 
obispo auxiliar, visitando el templó 
y sus tesoros. A las cuatro de la 
tarde se diKgiéron a la iglesia dts 
Santo Tomé, donde admiraron el 
cuadro del .Greco " E l entierro del 
Conde de Orgaz". Después . salle, 
«en m ú k ^ i m * .M^id^-^MU-, , 
no tenían artillería. E l presidente jle^0» el níariscal Dé Bono, se tras 
kdó al campamento dé O. J . en E l 
Pardo, dónde llegó a las 5,30. Le 
esperaba el Delegado NáciOnal de 
O. J . Él mariscal visitó todas las 
dependentías y presenció el arte de 
arriar la bandera y la oradla a* 
los Caídos. Él mariscal fué despe* 
dido con el Himno Naciotial i ta 
liano. 
Desde aquí se t ras ladó a la 
Escuela de J e r a r q u í a s de la 
Seecióñ Femenina eñ la Ciu-
dad Lineal, donde asistió a la 
clausura del cursillo de jerar-
quías. Las muchachas de ja Fa 
lange internrptaren, ante el 
Mariscal, cantos y. bailes re-, 
giemales. En el j a rd ín se ha. 
bían coideado florero* con ban 
deras italianas y españolas. En. 
su visita, el Mariscal fué acom 
f a ñ a d o por el Ministro Vices, 
secretario del Partido. De Bo.. 
no y sus acompañantes fue ron 




t J m Gthhtó ayer ía» ñé&ée ^ S ^ t n i t i á d a la misa; 
del Pilar j de la Hispanidad i^tk de la Guardia Civi l , a las 
eon k ssokmnidad de los días «que precedía la banda de cor-, 
arandes'. •netas j tmbores de Aviación, 
.,' Atinque »o era día de pre- .'desñló por.las calles del Gene-
f;epk>? Jas misas se «vieron muy, ,Balísimo y Ordeño .11, siendo 
ooneurridas y fueron mmehísi» presenciado el desfile por nu-
mas l4s ^personas que se acer- meroso público, que aplaudió a 
carón a recibir la sagrada eo- las fuerzas. / 
M í m w n , , | L« bandera nacional ondeo 
A las cwie« se cdbbró en la íjéai todos los edificios públicos 
Catedral uaa misa solemaísi- l y domicilio® de organismos y 
aia a la que asistieron las auto 
rid^des, representociones de or 
monismos oficiales, de los Caba 
lieros.dei F i t e y de los cuer-
pos de la guarnición, así 
también toda* üas ítserzas 
Guardia Civi l franeasi de 
TÍ ció "coa SÍOS jefes a 
íiue de € 
honrm a su «xeelsa Patroaa. 
Igualmente assistieron todos los 
íü.nci4nario« de Corre«« de cu-
}, c> Ciserpo m Patrona también 
|a .^aátlssma Virgen del Pilar. 
B l l i m p i o ofrecía magmfico 
Mf>$(&o, pues el pueblo de 
León, .se asoció esa plea-p a es to 
•acto.s.' 
Ofició en la misa, que fué 
cantada^ por la Capilla de la 
Catedral,, el eaiwnigo Sr. Ala. 
fío», y predicó d l ' M . I . Br. M 
m 
Badio León "Ondas Azules", 
^diedico una emisión esfpecial a 
| ia festividad del día. 
T 
Con' el fín de gestionar asna 
tos relacionados eon la Dioee-
sis, salió ayer para Mádrids 
acompañado de su Secretario 
de Visita, el Excmo. Sr. Obis-
po /P . Carmelo Balkster. 
Licor Triple Seco 
j OARWS: 
E l mejor 
Dé Sociedad 
Días pasados y en la iglesia 
de ViEapodambre, unieron sus 
destinos ante Dios con el sa-
grado lazo del matrimonio, el 
cartero de Carrizo D. Bernar-
diño Arias y la simpática j o -
ven de Villapodambre Marce-
! lina García, Bendijo 1^ unión 
el párroco de la citada iglesia 





WSM- % f .*Iqda. (Cmm. Oliden). 
HO tebitacioises.-Tod© 
Avenida «fosé Antonio 
liatesttda, por ¥alverdeí ama. 1 ' drinos D. José de Paz,, indus-
t r i a l sastre de Carrizo y la se 
ñor i ta Ascensión Diez, prima 
de la novia. 
hos numerosos invitados fue 
ron . obsequiados espléndida-
mente en casa de los padres 
de la novia. 
Kiciban la más cordial en-
horabuena. 
. —Por doña María Prieto, 
¡viuda de García, y para su h i -
jo nuestro camarada y activo 
empleado del F. C. en la Esta-
ción de Busdongo, Pedro, Gar-
cía, Ka sido pedida a D, Éami= 
ro González la mano de su en-
e vacantes vari as plá-
5ón 
e»n el, artíoilo ^ , 
lote). .as de personal de plantvlb d. esta condktoSf l^ /^erá t ! ^ 
Jefatura Provincial, Se .proveerán za 6. V l ^ mt? c o - ^ ' » " : V -
por concurso-examen, al qUe ^ ? S! i 900 ^etas, 
drán concurrir los que r e " ¿ n ^ s t ^ T ^ 
condiciones exigidas para elh^ y desem^o 1e 59. 
pertenezcan al turno de provisión da«r rffJ T "̂"one. 
quedan exentos de 
Se hace presente 
que las plazas objeto / ^ 
txzmtn, son reservadas 1 ' " 
por los turnos de M ^ l a ^ 
rra y ex combatientes. d T j l . 
se el caso de no presenhriA 71 
pirantes qne r eu^ dtíí^i 
dones o aue -W c o ^ S 
, a las once, se celebrará 
éa. la Catedral una misa solem 
ae eon la que el Colegio Ofi-
cial-de Secretarios, Intervento cantadora hija Adonina. 
res y Depositarios de Adminis- ¿ a boda se celebrará en bre 
tracion Docal honran a su ex- ' ve. Nuestra cordial' enhora 
eelsa Patrona, la Virgen del buena. 
Pi lar . ' 
'Seguidamente, y bajo la pre 
que. a las mismas correspondan. 
Las instancias solicitando tomar 
parte en dicho concurso deberán ser 
présentadas en la Jefatura Provin* 
ciaí del Servicio Nacional del T r i . 
go de León hesta el día ro de no-
viembre próximo en que. quedará 
cerrado el. plazo de admisión, y se-
rán dirigidas al señor Jeíe Pro. 
vincjaJ dél Servicio Nacional del 
Trigo en .León, debidamente rein- sean. ca1ificados'"de "sífcr^"11 
tegradas 'y escritas de puño y letra . pasarán ias vacantes ^ 
del intéresado, -Las edades para po'tinos turnos'a otros comrf^ 
der, concursar serán de 23 a 45 ^ ley de '25 de agosto fB n 
años. \ 1 de septiembre de 1939) y „ 
. Las plazas objeto de . concursó secuencia, podrán concursar a 
serán las siguientes: rantes que pertenezcan a tun:^ 
. Dos plazás de Jefe de Alhiacén; iex .ca"^03. familiares dc-vícii 
con sueMo dé 6.000 pesetas anua- "Alónales de la guerra y de 
les y turno de restantes ex combs,. Provisión, todos los cua'ts sufrL 
tientes.- • •. ,las . pruebas de aptitud correspop 
Una plaza de Jefe de Almacén, ! dientes en las fechas ante ci'sdi. 
con igu:J sueldo y tumo de M u i r ' Di^.^España y'su Revol̂  
lados de Guerra, 
La documentación qué todos los 
solicitantes deberán adjuntar a la 
instancia será: Partida de nscimien 
tó, certificado de buena conducta, 
expedido por el Ayuntamiento don 
de resida el solicitante; certificado 
de antecedentes penaíea, expedido 
por la Dirección General de Pri-
slanes; certificado acreditativo de. 
su adhesión al Movimiento Nacio_ 
nal, expedido por la autoridad ci-
vi l y militar o el servicio ds. Infor-
mación e Investigación de FET y 
1 ción Naciona''sindkalista^ 
León, 11 de octubre de 194a 
£1 Jefe Prov'.ncüi 
Cura las encías sangrantê  
tonifica la boca. 
GB 
TO - \ ^ l€fíf OS Ide 'lzí% 10N-S'' certificado de cuan= 
mu 
cal i s 
!Adaiinlstrador Principal de 
Tórreos, m admite nuevamen-
te corr^pondencia para Amé» 
m a del Norte y Central, que 
será cursada por vía Lisboa, 
•m, vapores americanos. ' 
sidencia d e í E s c m o . ' Sr, Gober \ ^ U p Ó i . _ 
nador y Jefe Provincial del I " ^ " . ^ ^ I tos méritos aleguen en las instan" 
Molimiento, camarada Pinilla, ! ^Numeros_ premiados del Cu- feias que presenten.- y para ex com- , 
m celebrará un seto en la Di» P011 Pro Ciegos, correspondien batientes certificado acreditativo de DELECrAOIOH ^ ^ S ^ ¡¡ 
n u t a c i ó n tes al sorteo celebrado el día haber alcaWdo por lo menos la DE OiiGANISAOIOKliiS dv. 
12 de octubre de 1940: .Medalla de Campaña, o reunir las i VENILES FEMiS^AS 
Premiado con 25 pesetas, el coPd;cionés para.v su obtención. ' " , . 
número 971. | Los Caballeros Mntfados de Gue ! Se ordena a las camarua 
Premiados con 2,50, los nú- rra por la Patria, deberán er pro. que a contimiacion se ^ 
meros 71? 171, 271, 371, 471 
57L 671, 871. > ' • 
putación. 
••4i,i"M'<'<'4'4"t"l"t"I'<"S,4,4i"t'*MMíMt> 





Eero i i 
GALLE 
^ 1 0̂ S í 
T«ft«f aniversario. — Siogad a 
Dios «n caridad por el alma de 
E L SEÑOR DON FEUCIANO 
jpOtfGA GARCIA, Factor del Fe-
rrocarril del Norte, qae íué vil» 
mente asesinado por. las hordas mar 
.xistas esi Asturias, el día 14 de oc-
tubre de 1937, a los 34 años de edad, 
P. FX^P. Su desconsolada esposa, 
dpáa Caímeii Fesipátídez; hijos, 
Francisco, María del Carmen, Ma-
ry-lmz y Noemí Ponga Fernández; 
padres políticos, don Pedro F c r . 
nández y doña Tomasa Sane; tíos, 
don Matías García (Párroco de V i 
llamañan) y don Mateo Ponga; 
hermanos políticos,' primos y demás 
íatnilja,: 
A l fecordar a Vd. tan triste fe-
i-bif... ruega lo tengaííi presente en 
pas oraciones y asista a la misa de 
Cabo de Año que se celebrará el 
día 14 de octubre, a las once de la 
iuañana en la iglesia parroquial de* 
Villaimñán (León, y a las odio 
«Sel mismo día en la iglesia parro* 
%iual de Raánueva, como las misas 
«ifue se celebren en Crémenes y Sa~ 
íomfp t̂ , (León). y I^a Mayoya (Ovie -
tki) , f., el novenario de misas que 
«irigjegará el (Ka 16 de octubre a las 
«dio de la mañana en el altar de 
la ¡Virgen del Camino en la iglesia 
paTfpfjoial de iReotíeva de León, 
por arjo. fippor. le g,t»darán 
/agradecidos. 
d u c h a 
que p o n g a s u o r 
• g a n i s m o e n c o n 
c i ó n e s d e a f r o n t a r 
y 
v e n c e r m á s f á c i l -
m e n t e s u s p r e p c u -
e l U r o d o n a l 
m o d o d e i ' 
i n t e r n a , q u e 
41 
puestos por la Dirección General san jasen el lunes, a 
de Mutilados. . y media de la-tarae, por'1 jp^ 
I Los ejercicios versarán sobre las tro Local (Góoierno U } 
•maiterias propias'del cargo y esta-. ra asunto importac 2: ^ 
rán íntimamente relacionadas con Ascensión \ izan r • ^ 
^ las funciones que • han desanollar | licitas Blanco ^ ^ ^ f U:rn' 
len eí- ejercicio de las plazas,1 con-
i siderándose como mérito la pose_ 
sión de títulos profesionales y el 
liaber trabajado en el S. N . ./T. si 
I presentan certificaciones favorables 
de los jefes. '• .' ' 
Los exámefies se verificarán ^ j 
día 15 de noviembre próximo. ŝ I iu^Rodríguez LoreBzara. ^ 
relaciones de admitidos a examen, | A . nr-f^H fronzálcB, 
serán expuestas en la Jefatura Pro «™a. K ^ L . AJvarez, 
vincial de León el día u de no-
viembre. 
Los nombramientos tendrán ca-
rácter de interinos de conformidad 
* carnación López Díaz, Ju*-.J 
A. Pucliol, ^tefaní» 
Arias, Elena GonzaU « ^ ^ y pa 
guez, Isabel Benavi<M Aiv bcias 
rez, Carmen Ma-.u|í>arac 
Tole 
n. 
íez, ' ar e  Seco G r ' y 
geles Santos Gonzale^ ^ J 
Dolores Santos Coner, -Y,., 
s ima i>xcif"" Ai 
Luisa Suárez- A lva r^ , ; 
Marín Ulón, Pilar c 
Encarnación Agu^o, > 
na Redondo Prieto-
del Señor 
b a r r e r d e s u i n t e r i o r l o s r e s i d u o s n o c i v o s 
y a v i v a r s u s e n e r g í a s v i t a l e s l e r e j u v e n e -
cerá d e v o l v i é n d o l e e l o p t i m i s m o y f a 
¡ u v e i 
La duche interna con 
O N A L 
i d 
y asistan a la conducción aei cauuv^x ^ — 
gar en Lugán el lunes, 14 del corriente y 










Rogad a D!os en caridad por el alma 
•i'D.ísaacFemáiideisfF- 40AltB 
que falleció en Lugán el día 12 de Octubre ¿eJr;m¿iitos | 
años de edad, después de recibir los Sa11^3 p «„fiilto«ni 
Bendición Apostólica. V furo, don 1^0 1 
. Sus afligidos hijos, don Teodoro don L ^ ' y ^ 
don Leandro don Armenio (dedico de La vec ^ J í ^ 1 ^ 
ría Fernández Escapa; hijos pohticos d o ^ * fáb 
doña Concepción Validares dona Francis^ ^ ^ ^ 
ra Castro y doña María Andrea Fernandez | 7 ^ ^ 
García; heímana política, d o ñ * Cecilia Alegr ^ ^ i l 
más familia, . .• ñor el m̂a-i. t(]riii' m S i 
Suplican a sus amigos una oración por t e n ^ ^ 
distan a la conducción del c a d á ^ de 133 
E l 
Automóviles, Bicicletas, Expuestos. 
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CÍNÉ MARI (Palacio Sel Cine)» 
Sesiores a ks 4, 7.30 y 10,30, 
Programa de estreno HABLA» 
DO EN ESPAÑOL y APTO PA 
RA MENORES. 
ssLa batalla de Inglaterra3" 
le dispuesto en 
(orden ntinis-
U ^ ^ , ? t ^ - M o del año co-
f j convoca a los fatmUa-
^ A«&^JL& 1^ , huérfanos 1 
i ^ j S e » o oeriodistas que deseen 
in ^ 5^r|^.ac.rt^ripció.n de dichos 
cióg TJ? ^icter *fomo pensionistas en la 
t:cion 
¿r»^ £éfkr;?; ^"saíT Isidoro, La con, 
in íf el presente curso y 
v»1" -=f¿ en disposición de 
n**35.1?, Sificio «ad hoc", q.Ue 
vías de organs , 
^ P^<fltras ™\ edifici  " d cc", que 
igaá iiacj<'oar- c tr3 en i organs 
á número de plazas 'Patronato no dispusiese otra cosa 
Las solicitudes deberán redactar 
se dé acuerdó con el modelo que 
se " facilitará en las Jefaturas Pro 
vinciaJes de Prensa, en las. provin-
cias, y en la Dirección General de 
Prensa de Madrid. Deberán Uegat 
a la Secretaría de la Dirección Ge 
neyal antes de las catbrce horas del 
31 de octubre corriente. 
Los huérfanos admitidos en la' 
institución se incorporarán a. la 
qlistna el I de enero de ,1941,,«i el 
i F original película ^ ^ ^ ^ ^ 
, se 
¿¿n, hmtz ^ ygjnte^ corres» 
£ S o seis al sexo íemenino . y 
nrre al masculino. 
orde" de prelacion a que se 
.3rá ei Patronato para deíertm 
la preferencia entre los ^ soU-
nt<.Si Se regirá por los sigmen 
coeficientes: 
. 0 Si el padre murió o no en 
servicio de España, o^a cons^-
cia de heridas o enfermedades 
en contrarío* • . 
PARTIR 
por el gran actor Vittorio de Sica, 
como comp'emento . 
. Actualidades 1JFA semanal 
interesantísimas 
T E A T K O ALFAGEA1E 
Para la golicitud de TAR-
JETAS aprovisionamiento (JA 
S O L I N A ; cupos mensuales, 
matr ículas , altas y bajas, car-
^idas'eti el mismo desde el 18 nets, duplicádos, ransferencias do poT Warne'r Baxter 
¡irlio de 1936 al i de*abril de {y demás asuntos, utilice los ex „wkTr,m,. 
1 I tensos servicios del Centro Ges 
\o i z situación económica más tor Oficial de Negocios AGEN 
precaria y d mayor desamparo de CIA CANTALAPIEDRA, Ba 
:or.resP<i4̂  huérfanos. I yón,."3 (frente al Banco de Es. 
3.0 El ms<yor número de huér p a ñ a j . Teléfono 15-63. LEON 
bnos; y | Delegados y Agentes en to-
, 4.0Las condicionesx personales de da España, Portugal y Amé 
ovnevi jfe ««licitantes. , 1 rica. 
GRAN ACADEMIA DE OOSTE ' Y OONFilCOION 
Dirigida por la Directora 
ROSALIA G A L E R O N D E CRIADO 
Titulada en París y distintas capitales de España. Se hacen 
H~WM?tr°ne£? a la. raedida. Calle yalencia. de Don Juan,. 3, terce 
militar por el colabo-
rador de üí Agencia. D. Ñ. B., doc 
tor H . C. Hortenh: 
"Los ataques de rejpresalb por 
l a aviación alemana contra, Ingla-
terra, en el comienzo del seeundo 
mes de nuestra acción sobre Gran 
A las tres, y media de la tarde Bretaña marcan los hechos más 
especial infantil > presionantes de esta aruerra. Un 
Programa de aventuras del Oeste ao»n'.ecimiento d^ imoortancia de. 
L Á P R A D E R A ROJA ¡cisiva destaca en primera Un^a: es 
Caballista: T O M XEENE. Ma batalla de Ifisrlaterra. comenzada 
A las 5, a las 7.30 y a las 10,30. hace cinco semanas v aue continua 
Exitazo enorme de COn ^ "lismo vigor y se caracten-
CAUCHO sa por un máximo de actividad en 
E l film de l;s sensacionales aven toda la línea de combate. Nadie osa 
turas. H A B L A D O EN ESPAÑOL poner en duda que los ingleses se 
APTO PARA MENORES. , encuentran a la defensiva y despro-
vistos de todas sus posiciones v re= 
cursos continenta'es, no cuentan 
más que con su situación insular, 
en extremo favorable por la natu-
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 4, 7,30 y 10,30. 
Exito enorme y U L T I M O día'cii 
JOAQUIN M U R R 1 E T A 
E l film formidable y magno, 
hablado en español, e interpreta?» 
ci'adj. 
1 Rerela* 
C I N E M A A Z U L 
Sesiones a las 4,15 y 7.15 tarde. 
Por U L T I M A vez el film dd 
éxito rotundo 
L A DOLORES 
E l superfilra Nacional Cifesa, 
interpretado por Conchita Piquer 
y Manuel Luna. Apto para me-, 
ñ o r e s . ' 
^ r ^ á s i e m p r e 
^/arefiefeonés 
M / R G / R I T A L A C O M A 
D E M A D R I D 
ib. frente a los PP. Agustinos.—LEON. 
i n a í 
a . „ 
rurhí P^OGí lAFIA, taquigra- GASA se vende reciente cons 
lía m ̂  Acad^mia Franco: Kúa. nú 
ES Jü- jero 49. León. 
I IALLETA y granza los mejo- lapiedra/ 
s carbones», asturianos. Plaza VAOÁ recién parida abundan-
íruccióu, renta 335 pese tas , 
i Precio 68.000. Agencia Canta-
E l V * T e l é f o n o , 1006. | te en leche., se v e n d e . Para t í a - ¡ 
apartado 
tnaraa 
las si ti ^WPKO aceite linaza y ven- tar : Félix Lanza, en Pa rdavé . 
nr i.u garrafas dos litros. Ofer- M A Q U I N A de escribir y suma 
¡ivü) A ?S: L!et0 linzueta. Ordeño 11, dora deseo comprar. Pagar ía 
VK« J/0x León- ' í135(313 Dirigirse al 
esa- ^ í l t - Seleccionadora Ma-'.14l*Va.lladolid. 
iez, E:1*I¡P; n,jm- 5« semi-nueva. Ta- SS V E F D E magnífico violín. consiste en empleo de maravillosa 
Jna i"»i r:s cle Jesús Rodríguez. Sa-; Informes • "Bar Besuco". • mascarilla de Belleza PARIS-HOLLY-
Afa'J» í?1111- í W W T U i ' 1Q nnll- WOOD que limpia, suaviza, blanquea f 
o ^ ÍUTOIfPQ i ' x. ; - . • VKiMÜÜ. casa en la calle deja ater î0pel3do vuestro cutis. (Énvios 
5 Ko, les v r T S .electricos mdustna ; Don Gutierre. Para t ra tar : A l - contraSro. P¿etas 18.50). CONSULTAS 
« A l ^ ^ f . Para riegos. Grandes exis i fredo Allende, Ramiro B a l b u - sobre tratamientos de Belleza. GRATIS 
INSTITUTO DE BELL EZA NADINE 
Presentará su «^ran. colección de Otoño - e Invierno el día 16 
del corriente, de nu^ve. de la mañana a ochó de la noche, en 
el Hotel Ol den, por estar sólo ese día -
DR CARIXÍS D I E Z , 
rDel HopnHai General del Hospital de San Jn«n de Dio». Fa. 
cuitad de Medicina y Cru?. Roja de Madrid.) 
a S P E r i A L I S T A EN RNFEKMED.'iDES D E l RIÑON, G E 
. .N1TO.URINARIAS/ CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . . 
Avenida der Padre Isla 8, l.e izquierda telefono Í394. 
Consulta- De 12 a 2 v de 4 % 8 
d e c r e t o S e n s o r J O I Í O S 
d e B e l l e z a 
S. HERNANDEZ (Hi lo ) 
MEDICO - DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
raleza, como ónlca, y postrera; púd 
bilidad de defensa. 
Los nuevos "raids" británicos 
sobre el territorio del Retch, ex" 
clusivsmente de noche, como los 
precedentes, con resultados Uimen^ 
tables, confirman esta" situación, N® 
obstante, el espíritu combativo y 
Ofensivo de los cazas ingleses ha 
disminuido sensiblemente, como dia 
riamente han podido comprobar 
pilotos alemanes. Este hecho se de 
be en primer lugar a los eíiortries 
efectos de los ataques alemanes dt* 
rígidos contra^ los aeródromos y íá* 
bricas de aviones. Por esta cir'cuhs 
tancía, - la quinta semana de ataques 
se ha señalado por la extensión de 
la acción, dirigida casi contra to» 
das las regiones de las islas, aún-
eme naturrltnente. los objetivos 
principales han sido los de L o i f 
dres, que es el corazón deí país y 
se han señalado también por «n aa 
mentó de la potencia de los atü* 
ques en masa efectuados s¿» « r 
ter moción. "—EFE. 
SEVERAS PENAS PARA 
LOS EGIPCIOS QUE CRI-
TIQUEN A INGLATERRA 
Beyrut, 12.—Por orden del ai ' 
to mando británico,, e! gobierne» 
egipcio ha publicado uim nota d i 
rígida a la población, por; la qne 
se preveen penas severísimás pa* 
ra las críticas contra Gran Brep 
taña a la administración mi l i ta r 
inglesa en Egipto.—EFE. 
B E . FBANOISGO UOUDA, 
L O S A D A 
Partos y enfermedades á@ ! f 
mujer Consulta de 11 :a 2.'Ra-
miro Balbuena. 11. 2.® fequiie^ 
da. Teléfono num. 1560B 
MOTORES E L E O T E I 0 O S 
Corriente " a l té roa tnfá^ieÉs, 
varias marcas, nuevos j GSS» 
dos. de V2 a 50 H;P Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, MANTJEL Q. 
DUCAL, Avda. Rep. Arftcnti-
na, núm. 10, 2.® Teléfono 1401, 
J O S E L U I S O,' T ^ Ü E E 4 
Garganta, nariz y oídos C% 
rugía de Cuello y Cabeza. Mé« 
H Cine Atenida)..—Consulta: Idico-Interno de U espee: 
^ - f c - ^ ^ ̂ P08 3̂  v o l t a j e s . ' n V , T 4 . ' 
^rac ión y venta. Talleres M A Q U I N A S D E ESOUIEIR. Avenida José Antonio. 31. Madrid 
^ t í e Tn!^S " í i1^1^1""- Al táza r Se compran, de marca R O Y A L 
na. rno^. uieao, ib. Teléfono 1467. ! V U N D E R W O O D ; carro gran 1 .H*H-
VHÍVTIP Í'I . • . - ' des, pagando bien. D i r ig i r se : ! 
_vibJNDE fabrica sierra cir- - n ' 1 
• ' R I P O L L ; . lcázaj i S l c o p r a ^ de^ arca R O Y A L 
HERNANDEZ (Hijo) 
Trust Mecanografico, Ordo- ^ ' . , ^ f» . tri ̂  
ño I I 15 Tlfno 1623. Dentista. Generalísimo Fran-
gen de/sT0 dena Fuellíe- I A M A DE ORIA se. precisa en co, 10 y 12, Pral. Izqda. (Enci-, 
Vip-íírrw i EodrígUez de! Valle, núm. 17. ma de "La Imperial") 
Hi furgoneta Ford j , ' ' 






• i .^ 
sa^A-S y medio oficialas ! 
i^es O h d n a 6 ^ ^ 1 1 - ^ rera ^^cma Colocación 1 
c f n t f A ' S A W barato'ca céntrica, por marchar su Informes en esta A d 
m 1 fáK • ganara representan- i ^ AlCas de ar^uloS de 
,5y K AT?TídAa- Detales ^ . i 
cia Apartado 104 Va ' 
- 2 ^ A í í l 
Pro^o-SÍtaT a^ntes"en L c T n " 
¿lERQ. Qrdoño n, 4 ^ 
& N P A N 
^ a n l ^ f 6 ^ 0 depósito de 
^ora ei} la carretera dé 
delato La Sal' f ^ ^ a 
a t ¿ t 'Razón :Fábr i ca Cho 
httZ Pastas' 0rdoña II' 
n d r a ^ ^ I A Española de C e -
-Su hernia mal cuidada le conduce fatalmente a la 
estrangulación y en su mano está el ev tarlo usando el 
S Ü P S R COMPRESOR '"HERNIUS" AUTOMATICO, 
único aparato de auto-contención que sin necesidad de 
tirantes, bultos, peso ni pres"ones, retiene y reduce la 
hernia más antigua y abandonada hasta su total locoíL. 
z á e l á i i en t£>das las edades y en ambos sexos. 
E l SUPER COMPRESOR "HERNIUS"' AUTO-JA-
J I JO es el ideal de los herniado3s ya que por su tecni. 
Da y especial construcción, lograda superándose cada vez 
i. s'í m W o , 'permite todos los movimientos, trabajos y 
posiciones con tal soltura y comodidad que el paciente 
j amás recuerda su hernia ni tan sólo que lleva tan per, 
"ecto élemento 'para combatirla. Para a tener a qmen 
rniera solucionar' definitivamoiite su caso con nuestras 
14 del conrr ente. Visite d: 29 de 1 
rl^.l corriente. Visita de 9 de la m a ñ a n a 
Hotel el d 
l in te l el dia 
a 5 de 1a + 
C ^ A ; C 
: T U S " . 
?RAL: G Al ía t e On.»-vjí 
l a m b í a de Cataluña, 34, 1.° - Telf. 
loras de 10 a 1 y de 4 a 7. 
TTJFNO D E F A R M A C I A S 
De l a 2 de ta tarde: Sr. Ve-
ga Flórez. Padre Isla - Sr. Ma-
zo, Plazuela del Conde. 
dad de la Casa de Salud Val» 
decilla Consulta de 11 a 1 j 
de 4 a 6 Ordeño I I . ID. Te lé -
fono 1598.—LEON \ 
B I L B A O - OLAETÁ 
De 8 de la noche a 9 de la | Importadores semillas agr íco-
manana: Sr. Mazo. Plazuela las.—Calle G. Balparda, 32.— 
del Conde. Teléfono 18223.~BILBAO. 
C A S A V A L U E S C . A, 
Ncit i rá tkce Lntrifjcartcs /cccscrios Bicicletas. Reeauchma 
tados, .Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 29.—L E O N 
A L M A C É X B S R Í D R V E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C. 
Ye?os Cementos Azulejos Cañizos. Baldosines. Inoderoa, 
* erretena en General Tuberías ce codas clases, Hulea Persia. 
ñas. 1 -r-oleum Cecinas económiess Artículos Rocalla estufas, 
t e r r r r rkr - tas Balanzas Ecn-bas Tubos de Goma 
FABRICA DE YESOS E*! DUEÑAS (Falencia: 
Ordiño 11, 18 - L E O N - Teléfono 1526 
A U T O , S A L O N . Crmercfel mdustdiai Pallarés. S. ^ 
Grrsge y lalcres con persenaj especializado en la repara* 
c;cn de autcmcvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate, 
ñas.— Fiecauchütado.-r-Lubrificantes. neumáticos, accesorios 
_ de ^utcmóvil. 
Concesicnario oficia)- F o P r ladre isla. 19; VUlafrats.» 
ca 8 L E M 
Sanatorio Quirúrgico del D R . C O D E R Q U E 
• Cirugía General. Enfermedades de la matriz. Enfermedades 
del ce. mago. Asistencia a partos por el especialista Dr. Ucieaa 
W D 
rí las ideas triimfaates son hijas del drama, ninguna 
'generación como ía nuastra—la generación de 1936— 
ha tenido minea tantas razones para confiar en el fu-
turo. E l drama de los hombres jóvenes españoles de 
la hora presente, estriba en haber nacido en el raso 
descampado del desamparo político. A l borde de la 
guerra de 191b al 18, para crecer degpitéa entre la 
ingiistia de un mundo revuelto y sin destinos claros. 
Esta juventud española de nuestra preguerra, solo p^dia 
adoptar ante gus destinos una doble posturaJ Él dilema era te-
rrible, porgue, o nos resigptiábajmps al conformismo de , la 
muerte—a" contemplar el asesinato de la Patria-—o, en otro 
easo. habríamos de labrar nuestro PQr^enír can la sanare de 
nuestras mismas venas. Y la juventud española, a las órdenes 
de Franco, se abrió las venas el 18 de Julio y dejó correr su 
sangre durante treinta y dos meses para comprar e í futuro 
«on k muerté . 
Rompimos con este gesto i pa lar^a tradición de pesimís-
íjtso. E l pesimismo, que conduce irremisiblemente a la Inac-
ción, había sido el signo imperante en la vida española del 
último s%lo. E l pesimisano amargo, en vez de la encendida ira, 
. fué también un patrimonio de la "generación del noventa y 
ocho" a la que, ghi negarle sus valores mentales—aporque los 
tuvo—habrá de condenarla politicamente, porque defendió el 
conformismo con la mediocridad. 
Pero nuestra generación se halla ahora en el momento 
ttiás crítico de su carrera. Atravesamos ese instante difícil en 
que el desaliento queda en acecho a la orilla del camino pa„ 
ra lanaar su último zarpazo. A l terminar la guerra qu'eneg 
teníamos fresco el optimisnio ©1 dieciocho de Julio, nos en-
frentamos con un panorama de problemas y dé inquietudes. 
Sufrimos las consecuencias de la guerra nuestra, y, además, 
las angustias de la nueva batalla qüe éxtremsce el Occidente. 
Esta difícil situación podría servir de pretexto para qus m u . 
chas almas jóvenes sé abandonasen al escepticismo o permL 
riesen la, muerte de su ambición política. Por eso Hay que pre-
venir ahora este peligró que, en el recodo de camino en que 
nts hallamos,, es el m|is ladino entre todos los . que pueden 
tssaltamos. . • / • 
No existe un ^élo motivo para la desilusión. Nuestro por-
li'fair, efectivamente, ha de florecer del drama. Pero es que 
la estación del dratma no está, vencida aún. Tendremos qüe 
^compénsa r las ruinas, sufrir privaciones, esperar más tiem-
po todavía. Y todo esto és poca cosa. Lo que ahora importa 
es que, mientras sopla la borraspa, no abandonemos el timón 
ni las jarcias del velamen. Más adelante es tá la mar calma con 
promesa de claros puertos. 
Se ha escrito muenas veces entre nosotros—-Gavinet por 
íjemplo-^-que "la raiz última de nuestro ser hay que buscar^ 
ja en el estoicismo senequísta". Y no queremos aceptar esta 
¡dea, porque lo estoico se halla muy próximo ¿el conformis. 
IJJO con el destino. Nuestra postura es. justamente la de 3a 
¡íisconformidad ("amamos a España porque nó nos gusta" dijo 
José Antonio). De la disconformidad dé cada día y de cada 
hora, florecen jornadas mejores siempre. La raíz última de 
nuestro ser—al menos de nuestra generación—-es eí óptimo 
Isbrado en flechas ambiciosas. 
Lon dres 
ciudades 
an o eslruides, cuarteles, ins 
objetivos militares 
y o t r J 
a c i o n e s y ot 
ÍQ triando de í^rxas armada r f f í f ^ B O D í G l ^ 
alemafsas; ' I "—-— rsas: 
Las bom&as lánxádas ssor los Londres, 12 —rv„~ 
avione? de combate ligeros alemanes los ministerios ri^i ^ ^ e i 
han causado hoy Krandjs drños en guridad Interior* ^ y 8 
Incendios de j ^LQS la capital britamea, i **r na i* 
eWrmes proporckKí. ¡¡relatados en migo sob^S*"41,805 «1 
« n o s lagares Meaban el cami- Sdo'duráis Tí « 
no, en la- noohe, a los aviones de ^ u t,7, h , P^era1 
combate pesados ene eíectuaron sus A^JT * ultilaa. 
ataques de renresaÜá. Un gran nú víkrf tr^3 âque3' ^ , 
msró de bombas de calibre medio Són qe dir S ^ 
y. pesado originó grandes incendios' ^ , ríSS„í1"111^^ 
entre la desembocadura del Táme. ^ m ^ ^ 
sis y Leyton. Se han observado ex S . ^ ^ f ¿ í » bombaré 
plosiones numetosas en la región 
de Ñsttersey-Paríc y en las riberas 
_v.a.^ lusares del su 
aOMUNlCABG A I ^ M A N 
Berlín, 12,—En la noche dei 
12 dé octubre las formaciones 
de combate alemanas han pro. 
seguido con la misma intensL 
dad de fechas anter-ores sus 
ataques contra las ciudáHes in-
glesas, instalaciones "portuarias^ 
vías férreas, centros dé apro-
V-eSionamiento y convoya. Las 
sucesivas oleadas de aviones 
alcanzaron los objetivos sena, 
lados, sin ser molestados por 
los cazas nocturnos o la DCA. 
La escasa actividad de los pro. 
yectores ha resultado especial-
mente extraña. Sobre Londreéi, 
Liverpool y Manehester, un del' Táraesi» 
5 verdadero' infiemó de metralla. otro violento ataque fué dirigí-
En Liverpool grandes edficios dó contra'eI pueri0 y ias 
i fueron destruidos por las expío á o [ ^ ^ ^ r e g i 6 n - ^ n a l de 
. siones que se predujeron en los Liverpoo^Birkenread v de Mand.es 
condados de Docks y^en Port- ter> TJn gran ^ 
I lexandres. Fueron observados originaron en los frigoríficos del 
¡grandes^incentíios en los alma.' 0 de Ai€Íandra y ai este de 
¡cenes. Diversos barrios de la ios mueiies de Canadá. Los incen. 
ciudad fueron bombardeados djüs ^ propagaron rápidamente, 
con éxito. , , 'Además han sido comprobados eran . 
Un gran numero de imidaoes des ^ t r ^ nrovocaao8 ^or las £13 r b^r 
Ide combate atacó Londres. En T W I P C entre él muerto de Stanlev v .Vaa, " ^ J 3 3 , ^ Mersey han • 
toda la extensión de la c udadj ^ S ^ do ^^ardzadas en las \ 
se declararon mcendios mnu. Liverpool-Bootle> han áido iguaimen 
Imsrables. En el mismo centro te aicaí3zado5 da lleno e incendiados, 
; de la capital se ocasionó un m También se dirigieron ataques mr 
cendio de Cxtraordmar as pro- i:Weros0s coutra ias instalaciones fe. 
í porciones, euvo resplandor UU--; p a r i a s de Inglaterra meridional, 
f mmá perfectamente una gran varias fábricas de armas y centros 
i parte del barrio. dé aprovisionamiento, situados en 
• ^ 9 ? : Manehester s^lto ia costa oriental de Escocia y en 
¡una fabrica de gas y una lluj.lngiaterra centra!, fueron bombar-
iv ia de bombas cayó sobre di.'deadcs caa éxito.'Una fábrica de 
iverSos lugares. E l trafico ha anpajnent0i importante, situada en 
sido deten'do sobre una linea ia costa orientai. ha ardidé poi 
ferroviaria cuyas vías fueron' compieío 
«^1 gur 
del sureste, algunos punU 1 
País de Gales, el noroeste 
Inglaterra y Escocia. Los 
bárdeos sobre la reg en londij 
se se realizaron en gran ext'.i 
g ón, caus^nao ¿anos en alg 
ñas casas y comamos. Clan 
número de paraonas que viaja 
ban en autobús, resultatf 
muertas. En otras parlen de 
región londinense hubo ITAO , 
víctimas, aunque se carece aú 
de . infonnacionea complet 
aicansadas. -EFE. 
mas horas de la tarae de he 
En los comienzos de la 
che fueron de nuevo ata( 
Merseysíde y algunas otras 
dades del noroeste. Fuerou 
sionado daños en cada uno 
estos ataques, pero el núrae. 
de víctimas fué reducido. &J| 
mo ya ha sido anunc ad 
bci^barderos enemigos íuerc 
derribados por nuestros ci 
durante el primer ataque coi 
tra MeseysldR 
Sobre otras partes _de O 
ta oriental d« Escocia, uu avión viernes, 
Se l b t a b l > V ' í o ¿ " altura'.; t r i l l o s ' en total o t í j o ^ j j Por nue&tra 
215 toneladas de bemb s  be oas arrojadas sobre Londres %\ 
las últimas veinticuatro "horas 
de fuente coraspetente, la-s pérdidas 
de la aviación británica déáde el 
mes de juüo a la feeíia. *c elevan 
a 3.950 aparatos, de k»s cuales 
3.909 «rea de eáaa y i.óáp de bora 
líárdeo' |>esado y ligero, que repre-
sentan cd valor total de 116 millo 
nes de libras ^róximadamente, — 
EFE. ' • 
• ns TONELADAS DB BOM 
BAS ARROJADAS SOBRE 
W X D R E S 
Berlín, ís.—Se atítmfia qtie en 
curso de las últimas 34 b-om. la 
aviación alcmapa ha lanzado tan 
»olo sobre Londres, 315 toneladas 
ée bomb&.s.—EFE. 
BL ÉDIFICIO D B l 
MES", ALCANZADO 
Londres, I3.rr-Reeieatcmmt« cayó 
«na bomba pesada sobre el edificio 
ocupado por el "Times" «a Lon-
dres, calcando daños de considera- ¡ 
«rión en la redacrión y oflriaa!». »s? 
cojno ca partte de la fachadsu A pe 
Mr de ello, el diario óó ha inte-
numpído su publicación.—EFK. 
ENORMES DESTROZOS 
.Berlín, l á ^ E n la noche del i« 
de octubre, las íoripacioíies de cora 
bate alemanas han proseguido con 
ia misnui intensidad • de fechas an-
teriores sus ataques contra las1 ciu 
datjfe» inglesas, intalaciones portua-
rias, vías férreas, centro de apro-
visionamiento y convoyes. La esca-
sa actividad de los proyectores, ha 
resultado especia1 mente extraña. So 
bre Londres, Liverpool y Manehes-
ter h^n desencadenado un vérdade 
ro infierno de metralla. En Liver-
pool, grandes edificios fueron des-
truidos por las explosiones que se 
produjeron en el Canndá Docks y 
en Port Alexandra, Grandes íncen 








































las baterías de largo alcance Bretaña fueron lanzadas boi 
Ejército y la Marina han bombar- bas. que cayeron en re^0?M 
deado durante la noche un convoy mlIy distanciadas. Los "an'B M:lc 
ing-és a la altura de Dover. El con producidos fueron ligeros. JA mvs 
voy fué dispersado. I Informaciones uitenorftS aw gra 
En la zona tnaritiraa, ante la' eos' bre las batallas aéreas de « y j 









atacó un convoy compuesfo por va. i enemigos. 
t\o$ buques mercante* armados. Un perdimos nueve cazas, pero 
barco de 8.000 tone'ádas quedó in- ; pilotos de seis de ellos logiV^ 
movilizado, en tanto despedía una | saIvarse".EFB. 
gran eolunina de humo. Qíro con-1 ' Mrt 
voy íuertcmente protegido, ha sido ' COMUNICADO ITALIANA 
bombardeado al sur de las Hébri. í - ' ... ' • 
das. Dos navios resultaron alcanza- -
dos y no pudieron seguir su viaje. Cuartel General 
Un submarino hundió en poco tiem- Zas armadas itaíanas. oo™ JL 
po tres barcos qué despezaban un cac]0 nújaero 127. Día j ! ..J 
total aproximado de 21.000 tone-
ladas, qüe formaban parte' de un 
convoy. 
La avíactón enemiga bombardeó 
anoche varias localidades de Ho-
landa, donde causo víctimas y da- ^ 
ños materiales. Aparte de esto, la : armamento comP >,an b 
actividad aérea dél enémigo íué ca j Ifiiestros aviones na g,^ 
sí nula y se limitó a algunos ata» « bardsado, al este & gei 
ques contra la bahía alemana y e1 Barraní, las instalación ^ 
litoral del norte. . náuticas y ferroviar^s a 
Durentc la noche del 10 al n , ter-Gnseh, y I°s en » 
pequeñas unidades de la flota brl- militares dsl e^ -"°s svi"' 
octubre. , , o» 
En el África del norte 
de ^nuestras rohimnas r F 
de Veconocimiento h | C V 
do dos carros de a^u ^ 
donados por el eneirus 
Gran número de tmidades de co«í 
bate, atacaron Londres en toda la 
extensión de la ciudad y se ocasio. 
narón incendios de extraordinarias 
proporciones. Cerca de Manehester 
saltó una fábrica de gas. Una llu-
via de bombas ca^ó sobré diversos 
lugares.—EFE. 
Comunicado inglés 
Londres, 12.~- Un segundo , e 
comunicado de los M nistérios tos después de haber abierto fuego \ La aviaciuu^^^ ^ B e n ^ 
pequeñas unidades ce «a i ^ * u.. nuestro» -
tánica intentaran bombardear la ciu ^ J ^ l ^ ^ 
dad de Qierburgo; pero \xu- xmr̂  h a i i / ^ ? ó n cnémi^ ^¡J 
el Aire y Seguridad Interiorase vieron obligados a retirarse an. ' deó las c i u c 1 ^ ¿ar ran i . 
dice: i te lo? disparos de nuestras baterías Bardja y sid'-e 7*rt 
^ "Durante el curso de la ma- de oosta. Un gran crucero enetmgo _ en total Ku-
0 — — ' ^ 11 descubierta dl.al de j ^ k ^ ' 
record- La v.aU: : frÍ3ron tí ^ 
nana, vanos cazas enemigos,1 que ppep después iué 
cargados de bombas, atacaron por nuestros aviones Qe 
y Sussex. Las puerto ni en la dudad ás Qierbur-
recibidas hasta go fueron alcanzados los ^bjeííyos 
me las victimas militares. En cambio sufrieron oa. 
habitadas por 
SELECTOS 
MÜMTC» de e»Míi^ 
dados de Keut 
informaciones 
ahora indican qu  T s ícti as ilitare 
y danos materiales ocasiona, ños algunas casas 
dos por estos bombardeos, 30 franceses. . 
?ido &randes. Fueron de- i El enemigo perdió ayer 13 avió-
rnbados cuatro de los aparatos «es. en total. Diez de ellos fueron 
enemigos. No ha regresado uno derribados eu combates aéreos y 
de nuestras- ca^as. pero el pi- tres per la DCA a tniana. Sô o 
Joto está salvo".—EÍT)^ ^ ¿ ^ ^ 0 sropio. "—EES* -
importaneva. 
En el Africa 
reaDs sobre Burgevo ^ ^ 
NegheUi, ^ f c 8 ü s ^ ^ / t . 
gri y Assab. no ^ v ^ 
gmas y P ^ 0 f ^ 
